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Hører her og nu officielt var det igen 1694-16991. Antagelig har det været
Bestemmelsen, at Poul Pedersen skulde være hans Substitut; men denne Stil¬
ling har næppe tiltalt den livsglade Digter, der saa forsvandt fra Skagen igen.
23 Sept. 1700 visiterede Biskop J. Bircherod igen i Latinskolen og befalede
Rektor Ernst Ramel snarligen at forsyne den med en tjenlig Hører, „eftersom
en gammel Studiosus, hvilken paa et Par Aarstid havde vaaren der, syntes af
Stedet at være kied og giorde ganske liden Frugt".2 Denne gamle Student
var antagelig Poul Pedersen, der atter rejste bort igen med sin „satyriske Af¬
skedshilsen" til Borgerskabet, hvorefter der kom en ny Hører.
For om muligt at komme paa Spor efter hans Hjemstavn, om hvilken
kun vides, at han var Jyde, vil det være formaalstjenligt at efterse Københavns
Universitets Matrikel med Henblik paa Navnet Poul Pedersen, og der er da
i Aarene 1670-1680 adskillige; men de fleste af dem har yderligere et Familie¬
navn (Fabricius, Kraas, Bodemann), hvad vor Digter aldrig anføres med.
Mit Blik er da standset ved Paulus Scevius, som 18. Juni 167a blev immatri¬
kuleret efter privat Forberedelse, og som tog Professor juris Peter Scavenius
til Privatpræceptor.8 Her tror jeg, man har vor Poul Pedersen antagelig
f. 1650-55, og hans latiniserede Hjemstavnsnavn Scevius skal vel sige, at han var
fra Skæve i Vendsyssel. Han omtaler et Sted „da jeg gik i Skole", og er min
Gisning rigtig, maa det vel have været i den Skæve nærliggende Latinskole i
Sæby; men denne Skole dimitterede ikke 1650-1705, og han maa saa være
blevet privat forberedt til Indskrivning ved Universitetet, maaske af Rektor
Niels Rhuus, men snarere af Sognepræsten i Skæve Jakob Pedersen Bruun
(1645-1717), der havde været Hører i Aalborg.4 Der var paa hin Tid ingen
Sædedegn i Skæve, men Degnetjenesten besørgedes af en Løbedegn fra Sæby
Latinskole, maaske vor Poul.
Endelig skal tilføjes, at Poul Pedersen siger, at han har læst nogle af Thøger
Reenbergs Viser, og man maa vel tro, at Visen „I et Vinhus vil jeg sige - mit
Farvel og lægges ned" med Strofen „Der skal ringes med Bouteiller - naar
man bær mig til min Grav," har vundet Poul Pedersens Bifald.5
C. Klitgaard.
SLÆGTSNAVNET HIMMERIG
Der levede i sidste Halvdel af 1600erne i Aalborg to Slægter med det mær¬
kelige eller i hvert Fald særprægede Navn Himmerig, hvilket Navns Oprindelse
saa vidt mig bekendt ikke hidtil er blevet paavist. Begge Slægter hørte til Han-
delsaristokratiet i Byen, og begge har gennem Legatstiftelse sat sig varige Minder.
1 C. Klitgaard: Skagen Bys Historie, S. 430 og 551.
! J. Bircherods Dagboger ved Chr. Molbech, S. 380.
s Hans Fader Laurids Mortensen Scavenius (1589-1655), Biskop i Sjæll.
Stift, var Fiskersøn fra Skagen.
1 Th. Hauch-Fausbøll og H. R. Hiort-Lorenzen „Patriciske Slægter". III. 31.
6 Om Thøger Reenbergs Digtning sej. Paludan i „Historisk Tidsskrift" III. 213.
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Navnets første Bærer i Aalborg var Jens Nielsen Himmerig, f. o. 1626,
begr. Aalborg 10. Jan. 1688, 61 Aar gammel (Budolfi K.). Han var Købmand
og blev 13. Febr. 1667 gift 1° (Budolfi) med Sidsel Hubertzdatter Snitlach,
f. o. 1635, d. 1677, Datter af Raadmand Hubert Snitlach (| 1640)1 og Maren
Jørgensdatter Felthus (f 1652)2 og Enke efter Købmand Herman Poulsen
(f 1664).3 I dette Ægteskab havde Jens Himmerig ingen Børn, men det
bragte ham ind i Byens fornemste Borgerstand, og han ægtede derefter 30.0kt.
1678 (Budolfi) Elsebe Mumme Hansdatter, f. 1652, d. 1686, Datter af Køb¬
mand Hans Pedersen (f 1656) og Talke Thomasdatter Mumme f. 1622, d.
1688, viet Budolfi 3. Okt. 1651, Datter af Sognepræst i Jerslev Ths. Mumme
og Else Holm. Talke Mumme blev gift 2° 14. Jan. 1767 med Købmand Henrik
Grotum4 (f 1663) og 30 3. Maj 1665 med Købmand Jens Jensen Thiel.
(Budolfi). Hans Pedersen havde foruden Datteren Elsebe to Sønner Thomas
og Peder, og han efterlod sig ca. 3900 Rdl. 1680 indtraadte Jens Himmerig i
Aalborg „Guds Legemes Lav", hvor han 1687 var Skaffer og Oldermand eller
Overkøbmand i Købmandslavet, men han døde altsaa ved Nytaarstid det
følgende Aar. Hans Bo udviste et Overskud af 3540 Rdl. Han efterlod sig kun
to Børn: Hans Jensen Himmerig, f. 1680, levede 1688, om hvem jeg ikke ved
mere, samt Henrik (Grotum) Himmerig, f. 1. Aug. 1685, d. 19. Nov. 1768
som øverste Borgmester i Aalborg og Justitsraad. Kaldte sig Henrik Grotum.
Hans udførlige Biografi med Oplysninger om hans 2 Hustruer og 5 Børn findes
i Tauber og Nielsens „Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg" S. 112 og skal
derfor ikke gentages her; men med Hensyn til Slægtsnavnet skal oplyses, at
der i Hals Sogn paa Læsø fandtes et Bol af Navnet Himmerig, før Sognet blev
ødelagt af Sandflugt, og her boede ved Aar 1650 en Niels Jensen, som 1646-50
var Kirkeværge,6 og som utvivlsomt var Fader til Overkøbmand Jens Nielsen
Himmerig i Aalborg, hvilken Antagelse ydermere bestyrkes af, at Overkøb¬
manden 1685 skænkede et Skib til Ophængning i Sognets Kirke, der forlængst
er nedbrudt.
Den anden Himmerig-Slægt i Aalborg nedstammede antagelig fra Mads
Pedersen i Himmerig paa Læsø, der 1682 var Kirkeværge i Hals (Læsø),'
og Slægtens første Mand i Aalborg var Købmand Niels Madsen Himmerig,
f. 1665, d. 9. Marts 1746 (Budolfi), gift med Maren Holm, d. 23. Dec. 1734,7
Datter af Sognepræst i Tem, Aarhus Stift, Jakob Nielsen Holm og Ingeborg
Pedersdatter Hemmet. Niels Himmerig og Hustru havde 3 Børn:
1 Fra „Askendorp", vist i Tyskland eller Nederlandene; blev Borger i Aalborg
1606.
2 Datter af Borgmester Jørgen Olufsen Felthus og Maren Poulsdatter
Popp, begge døde 1645.
3 Søn af Købmand Poul Knudsen og Maren von Ginchel.
4 Om den tyske Slægt Grotum (Groteohm) se Ph. Tidsskr. 1931, S. 194.
6 Regnskabsbog for Hals Kirke (Læsø) 1588-1705.
6 Sognets Kirkebog haves først fra 1720.
' Jyske Saml. X. 60, 64, 66
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1. Jens Nielsen Himmerig, dbt. 29. Maj 1698, d. 24. Sep. 1724, ugift, Køb¬
mand i Aalborg.
2. Elisabet Nielsd. Himmerig, f. 6. Dec. 1699, d. 5. Juli 1774, gift 6. Dec.
1718 (Budolfi) med Købmand Peder Nielsen Kynde, f. o. 1689, d. 2. Okt.
1740. Dette Ægtepar havde 6 Sønner og 2 Døtre: Elisabet Himmerig dels
skænkede og dels legerede 20.200 Rdl. til offentlige Formaal.
3. Jakob Nielsen Himmerig, f. 1. Feb. 1703, d. 10. Aug. 1773, ugift, Køb¬
mand i Aalborg. Han dels skænkede og dels legerede 26.750 Rdl. til
offentlige Formaal.
Adskillige andre Læsøboere var Købmænd i Aalborg omkring Aar 1700:
CoRTSEN, GaARN, NlELS SoRENSEN Og fl. Q KLITGAARD
WIBERGS PRÆSTEHISTORIE, III
Nr. 1222, 7. Tølløse:
Præsten Niels Pedersen Aggerup i Tølløse maa mellem 1655 og 1666
have været gift med Gouche Jacobsdatter, som før sit Ægteskab kaldes
Gouke Jacobsdatter paa Gaarden (18. p. Tr. 1651).
Hun er flere Gange Fadder til Børn, der døbes i Tølløse. Fastelavns
Søndag 1655 blev et Barn frembaaret til Daaben af Gouke Hr. Nielses.
Præsten faar flere Børn døbt i Tiden 1655-1663.
Hans eneste hidtil kendte Hustru er Birgitte Hansdatter Høffding,
der døde 29/5 1711, 65 Aar gi., hun er altsaa født ca. 1646 og kan saaledes
ikke være Moder til Præstens ældste Barn Kirstine, døbt Dom. 12. Tr. 1655.
I 1663 nævnes Gouche Hr. Nielses sidste Gang; den 14. Sept. døbes
hendes Datter Lena, og Dom. 3. Adv. staar hun Fadder. Mellem 1663 og
1667 faar Præsten ingen Børn døbt.
1666 Fer. Joh. Bapt. staar Berete Hr. Nielses Fadder, og 1667 Fer.
3. Pentecostes faar Præsten et Barn døbt, kaldet Gouke. Heraf fremgaar, at
Niels Pedersen Aggerup er gift mellem 1651 og 1655 (rimeligvis 1654)
med Gouche Jacobsdatter, som maa være død mellem 3. Adv. 1663 og
Fer. Joh. Bapt. 1666.
Indenfor samme Tidsgrænse gifter Præsten sig 2. Gang med Birgitte
(Birthe, Berete) Hansdatter Høffding, og hendes første Barn, Datteren
Gouche, opkaldes selvfølgelig efter den afdøde Hustru.
No. 1292. 9, 10 og 11. Vejlø-Egesborg:
Gouche Nielsdatter Aggerup, der var Enke efter Præsten Peder Lau¬
ritsen Norup f ca. 1695, blev gift 3. Gang med Efterfølgeren Bjørn Mahler.
I Vallensved Kirkebog er hun Bæremoder d. 20. August 1694, her
kaldes hun Gouche Hr. Peders i Veiløe.
I samme Kirkebog 1702, d. 16. August kaldes hun Gouche Hr. Biørns
af Veiløe. Barnet, hun bærer, døbes Gouche.
Anna Myrhøj.
